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　　　　　　　　第31回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期　日　　平成23年2月12日（土）
会場　6階臨床講堂
開　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　会　　の　　辞 看護部長　中野八重美
9：00
9：15一一9：20
9：20nv　9：25
【第1群】　〈座長　14階東　福島　琴美＞　　　　　　　9：30～10　35
1．個室病棟に勤務する看護師のエンゼルケアに関する現状と意識調査
　一家族への関わりを中心として一
2．手術後患者の弾性ストッキングの着用状況の実態調査
　一勉強会実施前後の比較一
3．da　Vinciに対する手術室スタッフの情報・知識の共有を目指して
　一アンケート調査を試みて一
4．看護師を対象としたe　一　learning教材の開発
　一HIV／AIDSの知識に焦点をあてて一
5．当病棟における現在のカンファレンスの意識調査
　一カンファレンスの活性化に向けて一
8階病棟　森田　奈緒一一 5
12階西　佐藤　修平一　　・11
中央手術部　阿部　玲奈…・　・14
16階西　粂川　優子…　　19
11階東　屋部奈菜子一　　・24
【第2群】　＜座長　救命救急センター　井口　亜紀＞　　　10：40～11：45
1．術後感染性腸炎患者の失禁管理における直腸内バルーン留置の有用性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11階西　尾崎みどり…・　・29
2．末梢静脈ライン固定方法の検討　　　　　　　　　　　　　　　　16階東　前迫　陽太・…　・32
3．ドレーン排液色スケールの再検討　　　　　　　　　　　　　　集中治療部　高橋八江子…・　・36
4．アトム保育器V2200を使用しての新生児の安全・安楽で正確な体重測定方法の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NICU／GCU　今村　　香…一・41
5．疹痛スケール使用における実態調査と活用の検討　　　　　　　　14階東　中村　啓子一　　・46
昼　休　み 11：45t一一13：00
【第3群】　〈座長　18階西　槻館　梓＞　　　　　13：00～13：50
1．退院支援の早期着手と看護師の意識変化
　　一退院支援・調整スクリーニングシートを導入して一　　　　　17階西
2．在宅医療支援室における退院調整の現状　　　　　　　　　在宅医療支援室
3．クリニカルパスの有用性に対する看護師の認識　　　　　　　　14階西
4．ロボット支援下前立腺悪性腫瘍手術前後のクリニカルパス導入と満足度調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12階東
佐藤奈緒子…　　52
樋熊　千夏…　　57
高崎明日香・　・62
大山ゆかり・　　・67
長期研修報告
1．集中ケア認定看護師の役割
2．複数の頸静脈を損傷した患者のポジショニング
　　一安全で有効な前傾側臥位を実施するために一
3．褥瘡を保有する肺がん終末期患者の退院調整の関わり
　　一緩和ケア病棟での褥瘡ケアを経験して一
4．
5．
6．
7．
14：00一一15：00
　　　集中治療部　長谷川和美…　　72
救命救急センター　松本　美保・　・75
11階東　藤井　志布…　　77
認定看護師教育課程「脳卒中リハビリテーション看護」を修了して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13階東
認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」を修了して　　　　　13階西
認定看護師教育課程「新生児集中ケア」を修了して　　　　　　　NICU
神奈川県立保健福祉大学実践教育センター看護教員養成コースでの学び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集中治療部
中島　亜紀…　　81
伊藤　美希…　　83
狩野　祥子…　　86
新妻美弥子…　　89
臨床看護師育成システム　レベルIV修了者認定証授与 15：05一一15：15
講評　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　5　：　1　5　t一一　1　6　：　O　O
閉会の辞　教育担当副部長　　清田　朝子
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